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Evaluar la fecha de 
ocurrencia de los 
eventos
Identificar la 
especie y conocer 
su hábitat
Reconocer las 
fases o estadios
de su ciclo 
biológico
OBJETIVO PRINCIPAL
Ayuda a la 
observación 
fenológica
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1. Introducción
2. Descripción y 
hábitat de especies 
diana
3. Mapas de 
distribución de 
especies diana
4. Observación 
fenológica
5. Bibliografía 6. Anexos
• Prólogo.
• Agradecimientos.
• Abreviaturas.
• Índice.
• Bibliografía
• Listado de especies.
• Índice de mapas.
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ESPECIE 
DIANA
Fácil 
identificación 
Abundancia en 
gran parte del 
territorio 
Fenología 
marcada
Potencial 
como 
bioindicador
climático
Significación 
ecológica
Observación 
en países 
europeos
Abundantes 
datos 
antiguos
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Características climáticas y bioclimáticas de la España ibérico-balear.
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• Chazarra, A. et al. 2018. “Mapas climáticos de España (1981-2010) y Eto (1996-2016)”.
Ed. Ministerio para la Transición Ecológica. Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. 4
Pisos bioclimáticos de las regiones Eurosiberiana y Mediterránea según Salvador Rivas Martínez. 
• Carvalledos
• Castañares
• Bosques mixtos 
caducifolios
• Fresnedas
• Hayedos
• Abedulares
• Robledales (Q. alba)
• Melojares
• Pinares y Q. humilis
• Abetales
• Pinares (P. uncinata)
• Arándanos
• Rododendros
• Brezos
• Pastizales
• Coscojas
• Encinares
• Alcornoques
• Acebuches
• Algarrobos
• Lentiscos
• Coscojas
• Encinares
• Alcornoques
• Melojares
• Quejigares 
• Encinares
• Melojares
• Sabinares albares
• Castañares 
• Hayedos 
• Pino silvestre
• Piornales
• Pastos mediterráneos
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•PORTE
•HOJAS
•FLORES
•FRUTOS
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•DESCRIPCIÓN
•HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
•FENOLOGÍA
Fechas más probables de llegada y partida,
agrupadas según pisos bioclimáticos o
comunidades autónomas
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DESCRIPCIÓN
HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
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 Área aproximada en la que la especie aparece de forma natural 
o seminatural.
Bibliografía:
• “Flora mayor” de Ruiz de la Torre.
• “Regiones de Procedencia” del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
 Especies que pueden aparecer en todo el territorio
ibérico-balear siempre que las condiciones
ambientales del hábitat sean adecuadas.
Apis mellifera y el género Pieris son de amplia distribución si las condiciones ambientales 
son adecuadas.
• Rosa canina
• Juglans regia
• Syringa vulgaris
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 Mapas de distribución en primavera (época reproductora) y en invierno.
Rojo (frecuencia superior al 20 %)  especie menos abundante.
Gris (con frecuencia superior al 60 %) especie más abundante.
Bibliografía:  
• SEO/BirdLife. (2012). Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.
Distribución geográfica en primavera Distribución geográfica en invierno
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Vanellus vanellus (avefría europea). 
LLEGADA
Periodos:
1979-2018
1988-2018
PARTIDA
30 - 40  años de observación
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FENOLOGÍA
ConocimientoPercepción Método
Fecha de ocurrencia 
de los eventos 
fenológicos
Identificación 
especies
Preferencia hábitats
Condiciones climáticas
Geografía y 
características 
ambientales 
estación fenológica
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 Introducción a la escala BBCH para la observación fenológica en vegetales.
 Adaptaciones de la escala general.
 Descripción estados principales de crecimiento.
 Estadios secundarios.
 Breves notas para la observación fenológica:
 Dato fenológico.
 Estación fenológica: concepto, descripción, etc.
 Cómo realizar observaciones: frecuencia, estrategia de observación, etc.
 Elección de individuos.
Ejemplos:
o No evento
o Estadios se desarrollan paralelamente
o No sigue el orden ascendente de los números
 Ejemplos de cifrado.
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Breves notas de cómo realizar observaciones.
Fases fenológicas.
Breves notas de observación.
Fases fenológicas
Ejemplos:
o LLEGADA: asentamiento de individuos (reproductores estivales o invernantes) en la
localidad.
o PARTIDA: fecha en la que se dejan de observar los individuos ubicados en la zona
(reproductores estivales o invernantes) , es decir el final de su estancia o presencia.
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Estadios-tipo
Biología y morfología 
de los taxones
Experiencia en 
observación 
Fisionomía del 
desarrollo
Escala BBCH 
Normas antiguas de 
AEMET (1942, 1989)
Definición de estadios
Árboles y arbustos
Aves
Insectos 
Fotografías
Identificación
Taxón Estadio-tipo
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Juglans regia
ÁRBOLES
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Crataegus monogyna ARBUSTOS
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AVES
INSECTOS
Invernantes
Reproductoras - estivales
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Observación Estudio Reflexión
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Presentación del libro:
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